



































































































































































































































































３  この RIS にかかる説明については、以下のウェブサイトより引用して
いる（2019年１月14日閲覧）。
https://sites.google.com/site/riskseminar/
４  金融広報中央委員会「金融リテラシー調査（2016年）」については、以
下のウェブサイトよりダウンロード可能である（2019年１月14日閲覧）。
http://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy_
chosa/2016/pdf/16literacy.pdf
５  本研究内容は、RIS全国大会の研究報告において得られたコメントを基
礎にした若干の変更等はあるものの、『RIS2016大会論文集』に論文の
形で所収されている。なお当該論文集は、以下のウェブサイトよりダウ
ンロード可能である（2019年１月14日閲覧）。
https://sites.google.com/site/riskseminar/publications/ronbun-
shuu
６  なお本アンケートでは「『金融教育に関すること』と『金融教育以外に
関すること』に分けてご回答下さい」と付記していたが、紙幅の都合上、
本論文では主として『金融教育に関すること』に記載された回答のみを
述べている。
